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1!113 
S,ruior 1Reritttl Jrograma 
Tliis Program is an invitation to any a11d 
all these recitals. 
A II recitals are held in ilfusic Hall and be-
gin promptly at 8:15 P. A1. 
Ladies are courteously requested to remove 
their hats. 
~rninr irritttl 
MISS CATH~ RINE WINTERMUTE, Pianist 
and 
MISS R UTH CHRISTIAN , Violinist 
1lf rihay 1Euening, J\µril 25, 1913 
Sonata C sharp minor ( ' ' Moonligh t' ' ) .. ........................ Beethoven 
Miss Wintermute 
Andante, Allegro and Molto Vivace, E minor Concerto 
Mendelssohn 
(With Orch estra ) 
Miss Christia n 
'' The Violet " ................................................................ Mozart-Kullak 
Nocturne, G major.. ............................................................... .. Chopin 
' ' Troika en Trainaux '' ........... ........... ........................ Tschaikowsky 
Miss vVintermute 
To a Wild R ose ................................ ................... ................ MacDowell 
Ave Maria .. ... ..................... ....................... .............. Schuber t-Wilhelmj 
Miss Christian 
Ode to Spring ................ .................. .............................. .. ................. Raff 
(With Orch estra ) 
Miss Wintermute 
The Zephyr ........................ ............ ................................... ........ .... Hubay 
Miss Christ ian ' 
Gondoliera ................................ ........................................................ .. L iszt 
Valse Caprice ........................................ .... ........................... Rubinstein 
Miss Wintermute 
f,intasie f9r G string .............................................................. Paganini 
. lv.Ii~s Christian . 
S,eninr i!lerital 
MISS OLIVE MORAN, R eader 
Assisted by 
MISS GLADYS MASON, Violinist 
IDurnhtty fEuruiug. April 29', 19'13 
"THE LION AND THE MOUSE'' 
By Charles Klein 
Pa,rt I. "In the Lion 's Den.'' 
Violin Solo-Romance from' 2nd Concerto .................. Wieniawski 
Miss Mason 
Part II. " In the Hunter' s Net." 
Violin Solo-To a Wild Rose .......................................... MacDowell 
Serenade ............. , .................. ................................ Drdla 
Miss Mason 
Part III. '' The Mouse to the Rescue.'' 
• THE CHARACTERS REPRESENTED 
John Burkett Ryder 
Jefferson Ryder 
l,\1rs , Ryder 
Judge Stott 
Shir!ey Rossmqr~ 
~ettinr i erital 
MISS MARGARETTA WAY, Pianist 
and 
MR. JAMES CAMPBELL, Violinist 
wl7unihay 1.Euetthtg, :Imlay l, 1 g 13 
Scenes from the Carnival ................................................... Schumann 
Preambule -Pierrot _:Arlequin-Valse Noble-Eusebius-
Lettres Dansan ts - Chiarina -Cho pin-Estrella- Reconnais-
sance-Pan talon et Columbine-Valse Allemande-Aveu-
Promenade-March des Davidsbundler contre Jes Philis-
tines. 
Miss Way 
Concerto D major ........................................................................ Mozart 
(With Orchestra ) 
Mr. Campbell 
Allegro and Romanza from Concerto D minor.. ................. Mozart 
(With Orchestra) 
Miss Way 
Meditation from Thais ................................................... ....... Massenet 
Hungarian Dance .................................................... Brahms-Joachim 
Mr. Campbell 
Pastorale and Capriccio ......................................................... Scarlatti 
Fantasie-Impromptu ................................................................... Chopin 
Gavolte ...................................................................................... Sgambatti 
Marche Mignonne ....................................................................... Poldini 
Miss Way 
Fantasie for G string ............................................................ Paganini 
Mr. Campbell 
@,ruinr irrital 
MISS ELSIE ST AHL MANN, Pianist 
and 
MR. LEE JENKS, Violinist 
IDu.rnbay tEumtny, may Ii, 191.3 
Prelude and Fugue, F minor .......... ........................................... . Bach 
Allegro from Sonata E minor ........................................... Beethoven 
Miss Stahlmann 
Assisted by Mr. H. B. Hilliard 
Fourth Concerto ............................................. .................... Vieuxtem ps 
(With Orchestra ) 
Mr. Jenks 
Variations on a Theme by Schumann .................. ... ........... Brahms 
Miss Stahlmann assisted by Mr. A. B. Hilliard 
Romanza, G major ........................................ .. ...... ................ Beethoven 
Hungarian Dance, D minor ....................... ............................ Brahms 
Mr. Jenks 
Concert Etude, D flat m ajor.. .... , ................................................... Liszt 
Caprice Espagnol.. .......................... ................ ............ ........ Moszkowski 
Miss Stahlmann 
Symphonic Espag nol. ...................................... ............ ................... Lalo 
(With Orchestra) 
Mr. J enks 
Concerto G minor .................................................... ..... .. Mendelssohn 
(With Orchestra) 
Miss Stahlmann 
irninr irdtal 
MISS JUNE ROBERTSON, Soprano 
and 
MISS MARIE EHM, Violinist 
Adieu ! ............................. , ............................................................ Schubert 
Porgi amor ...................................... .............................................. Mozart 
(From "Le Nozze di Figaro") 
Damon ................................................................. ................ ...... .. Stange 
Miss Robertson 
Introduction et Rondo Capriccioso .... ................ .... ........ Saint Saens 
Miss Ehm 
Ave Maria .............. ······························~················· ......... Bach-Gounod 
(With Orchestra) 
Miss Robertson 
Romanza ................................................. ....... ........................ Beethoven 
Miss Ehm 
Vissi d 'arte, Vissi d 'mare ...................................................... Puccini 
(From the opera "Tosca") 
(With Orchestra) 
Miss Robertson 
Second Nocturne ...................................................... Chopin-Sarasate 
Miss Ehru 
Un bel di vedremo ...... ..................................... ......................... Puccini 
(From the opera '' Madama Butterfly'') 
Song of Farewells ...................................................................... Hawley 
The Night Has a Thousand Eyes ........................................ Lambert 
My Bairnie ................................................................................... Vannah 
Miss Robertson 
S,enior ill~rital 
MISS EDNA WHEE LE R , Contralto 
and 
MISS ADA L OHR, Pian is t 
IDueahay iEuening, iQllay 13, 1913 
Sapphische Ode ......... ................................... ................... .......... Brahms 
Ah R endi Mi !. ................................................................ ................ R ossi 
(From the opera " Mitrane " -1689 A. D. ) 
R equest ........... .. .................... ...................... ...... ....... ............. ........... Franz 
Mi ss Wheeler 
P relude and F ugue B flat major .................................... ... ........ Bach 
Minuette a nd Scherzo from ~onata, E flat major.. ...... Beethoven 
Miss Lohr 
F rom the La nd of the Sky-blue ·water } ................. ....... Cadman 
The Moon Drops Lo w 
(From '' American Indian Lyrics'' ) 
Miss Wheeler 
~ :i: e~ t~~:sarp minor }················· .......................................... Chopin 
Scherzo, E minor ........... ..... .................... ....................... Mendelssohn 
· Miss L ohr 
Stride la vampa .............. .... ..... ............................... .............. .... ...... Verdi 
(From the opera '' II Trovatore '') 
Die Lorelei ........ ........ ................ ............................................ ............. Liszt 
(With Orch estra ) 
Miss Wheeler 
Capriccio BriJJante .............. .......... ................................... Mendelssohn 
(With Orchestra ) 
Miss Lohr 
Were my Song with Wings Provided .......................... ............ Hahn 
N ecklace of Love .............................................................. ..... ..... ... N evin 
Boat Song .. .. .... ...... ................. ............... ..... ........... .. ........ ............... ... Ware 
The Ould P laid Shawl ............. ... ............ .. ...................... ...... H aynes 
Miss Wheeler 
Marionettes .. .. .......................................... .............. ............... MacDowell 
Prelude-Sou brette- Lover 
Witch-Clown- ViJJain 
Sweetheart-Epilogue 
Valse Brillia nte ............ .................. .................... .................. Moszkowski 
Miss Lohr 
~ruinr 11lrrital 
MISS BESSIE WIGHT, Soprano 
MISS H AZEI, POMEROY, Violinist 
and 
MR. PAUL NICHOLS, Pianist 
Jlfribay £ urning, !llllay lli, l!Tl3 
Concerto C maj or (First Movement) ............................. Beethoven 
(With Orchestra ) 
Mr. Nichols 
Romanza, F major.. .................................. '. .......................... Beethoven 
(With Orchestra ) 
Miss Pomeroy 
My Peace Thou Art .............................................. ........ ..... Schubert 
The Swan ...................... ................ ............................ ....................... Grieg 
When the Roses Bloom ........................................................ R eichardt 
Miss Wight 
!~!~:~:s~ ~a~!:;or } ............................................................ Chopin 
Novellette .......................... ...................................... ....... ......... Schumann 
Mr. Nichols 
En regardant le Ciel ......................................... ...... ........ ......... Godard 
Serenade .............................................................. ................ .. D ' Ambrosio 
Miss Pomeroy 
'.fhe Sailor Steers to Land ..................................... ... ... ....... Curschman 
Thy Beaming Eyes .................................................... ... .... ... MacDowell 
Dedication .......................................... ..... ..... ...... ......... .................. Franz 
Miss Wight 
Murmuring Zephyrs ................................................. Jensen-Niemann 
Valse D' Adele ................................................................................ Liszt 
Mr. Nichols 
Rondo Capriccioso ............................ ......................... _ ....... Saint Saens 
( With Orchestra) 
:Miss ]?om ero;v 
~.euinr i!lrrital 
MISS MAY WILCOX , Mezzo-Soprano 
and · 
MISS HELEN DOYLE, Violinist 
1Jfrtbay :i:Euentng, ~tty 23, Hll3 
Concerto No. II in D minor ....... ........................ ................ ....... Bruch 
(With Orchestra) 
Miss Doyle 
Nobil signor ........ ........................................ .................. ........ Meyerbeer 
(From the opera •' Gli Ugonotti '') 
My Heart at Thy Dear Voice ........................ ........ .......... Saint Saens 
(From the opera "Samson and Delilah" ) 
Miss Wilcox 
Prelude from first Sonata ............ .......... ........ ................ ............. Bach 
Bouree from third Sonata ........................................................ ..... Bach 
Miss Doyle 
Lascia ch'io Pianga ................ ........ ............................ ................ Handel 
(From the opera ' ' Rinaldo ' ) 
I will Sing of Thy Great Mercies} ........ ............................. Rossini 
Duet-Power Eternal 
(From "The Stabat Mater" ) 
Miss Blackman and Miss \Vilcox 
Zigeunerweisen ................................................... ........ .............. Sarasate 
Miss Doyle 
Nature Songs 
The Violet .................................................. ........ ........ .......... Mozart 
Snow F lakes .......................................................................... Cowen 
Winds in th,.e Trees ........................................ .................... Thomas 
Jn Blossom Time ....... .................................... ................ Needham 
~1iss Wilco~ 
Stieff Pianos used at all Recitals 
